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全共聞か5リブヘ
銃後史ノート戦後篇・最終巻
私の70年前後/森崎和江、世界は
野蛮を待っている/田中美津、女
たちの学園闘争/上野千鶴子、他
金井淑子、松井やより、富山妙子、
秋山洋チ、加納実紀代ら百人の女
が語る反乱の季節。 税込3090円
女がヒロシマを語る
関千枝子、堀場清子、江東IJ昭子
加納実紀代編 税込2060円
作家、詩人、女性史研究家らが女
性独自の視点から母性に回収され
ずにヒロシマを語る。戦後51年目
のヒロシマを聞い返すために。
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新しい乾太くんは、乾燥時聞をぐっと縮めて
4kg約40分の実力ですしかも7アジィ制御で.
衣類の量や賞、湿り具合を見分けて.ガスの
纏焼量や時間もきめ細かく自動段定速いの
に、衣類にはやさしい雨でも.夜でも.朝でも.
忙しくても乾かなかったら、乾かしましょう
。
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52広三71:fli?;ぷ ぞ捻伊/
叫分の実力t多めの家安黄色しっかりft 7;'$"ff可 Z吉~，
燥巴r乾かせなかっf二h 覧かしましょう。， f V V 
朝でも唄って、スピード乾燥。
あわたどしい朝なのに、今日も遭動着 ，~ 
が必要とかはよ〈あるt!.舵会〈ん 。白 k ，歩道
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録。，~う、昨日のうちに君、、広さいよ叫 ¥ '¥.¥ 
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夜でも吸って、スピード乾燥。
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焼きたてのお肉にジュッとカ、ける サイコロステー
キには、たっぷりからませる 丸大豆しょうゆの旨
みを活かした、キッコーマンステーキしょうゆ 待
ちに待っていた、本格和風のおいしさ あっさり、
さっぱりしてるから、お肉の味を引き立てる。はじ
めて食べても「そう、この味 /J とうなずける や
っぱり日本人は和風だね。ステーキに限らず、焼き
肉、ハンバーグ、 j毎鮮バーベキュー、さらに和風ス
パゲッティや妙めごはんなどにもおすすめ
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